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Yüksek Mimar
teden beri insanlar su 
kenarlarını severler. Hayatın 
sürekliliği buralardadır. İlk 
çağlardan beri nehir, göl ve deniz 
kenarlarında yerleşmeler olmuş ve 
çoğalmıştır. Değerlenen sahillerde 
köyler, kasabalar ve kentlerde 
süreklilik sağlanmış, ne olursa olsun 
terk edilmemişlerdir.
Eski araştırmalara göre İstanbul da 
vaktiyle Haliç'in ağzında, Boğaziçi'ne 
karşı küçük bir balıkçı köyü olarak 
kurulmuş.. Köy halkı Boğaziçi'nin 
lezzetli balıklarını tutar, güneşli 
koylarında sebze ve meyve 
yetiştirirlermiş. Mevsimine göre, 
yelkenli gemilere yükledikleri balıkları, 
sebze ve meyveleri Olimpos
dağından (Uludağ) getirdikleri karlarla 
örtüp Akdeniz şehirlerine ve Roma 
İmparatorluğuna götürürlermiş.
Zamanla önem kazanan küçük 
balıkçı köyü, içlere doğru büyüyerek 
Haliç'te kent biçimini almış, ekonomik 
ve jeopolitik yönlerden hızla 
değerlenmiştir.
İki yüzyıl önceki Boğaziçi
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Kız Kulesi, 1860. Kız Kulesi'nden Yoros Kalesi'ne 22 km'lik su yolu...
Çanakkale boğazına göre birbirine 
daha yakın manzaralı kıyıları, 
koruları, tepeleri ve sağlam havası, 
kentleşmeyi çabuklaştıran 
güzelliklerdir. Dünyada bir eşi daha 
olmayan nehir görünümünde akan bir 
suyoludur. Bizans'lılar döneminde 
surların içinde yaşanırken, zamanla 
Boğaz'ın ilk önce batı kıyısında, 
sonra doğusunda ve Adalarda küçük 
köyler halinde iskan başlamıştır.
Kızkulesi'nden kuzeydeki Yoros 
kalesine kadar 22km. lik bir suyolu 
niteliğindeki Boğaziçi'nin iki 
yakasında her dönemin mimarlık 
eserlerinin izlerine rastlanır. 
Sarnıçlardan saray ve manastır 
kalıntılarına kadar bulunabilenler 
Boğaziçi tarihinin birer belgeleridir.
OsmanlIların İstanbul boğazını 
kontrol altına alabilmeleri için iki 
önemli yapı büyük rol oynamıştır.
Anadoluhisarı ile Rumelihisarı. 
Anadoluhisarı Boğaz’ın en dar 
yerinde, Yıldırım Beyazıt zamanında 
1391'de inşa edilmiştir. İstanbul'un
fethinin planlamasında ilk basamağı 
teşkil eder. İç içe sağlam beden 
duvarları ve kuleleriyle Boğaz'ın tek 
taraflı kontrolü sağlanmıştır. Sonra
Yoros Kalesi
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Arnavutköy’de eski vapurlar
karşısındaki Rumelihisarı Fatih 
Sultan Mehmet tarafından fetihten bir 
yıl önce 1452'de dört ay gibi çok kısa 
bir zamanda inşa edilmiştir. Böylece 
Bizans'ın kuzeyden yolu kesilerek 
bütün zorluklarına rağmen İstanbul'un 
alınması mümkün olabilmiştir.
Koylardaki birkaç köyü ve Karadeniz 
girişindeki Ceneviz-Bizans kaleleriyle 
Bizans'ın dışında sayılan Boğaziçi, 
fetihten sonra Türklerin kalıcı devlet 
politikası gereğince hemen imar 
edilmiştir.
Artık karşılıklı kaleleriyle gemilerin 
yolları kesilmiyor, önceki 
dönemlerdeki gibi gelip geçenlerden 
haraç alınmıyor, Boğaziçi harplerin 
dışında kalıyordu.
Önceleri İstanbulluların yazlığı olarak 
İskan edilen Boğaziçi'nde kentleşme 
tam anlamıyla III. Ahmet'ten sonra 
başlamıştır. Buharlı gemilerin
gelmesiyle ulaşım kolaylaşmış, 
her iki yakada geleneksel 
mimarlığımızın en güzel eserleri olan 
yalılar, yazlık saraylar, çeşitli kargir 
yapılar, fıstık çamları arasındaki 
köşkler, manzaraya karşı 
sıralanmışlardır.
Çevre planlaması düzenlenmeden 
oluşan yapılaşmada, zamanın hak, 
hukuk ve saygı gibi değerlerinin izleri 
görülür. Gravürler, resimler ve 
fotoğraflar eski Boğaziçi'nin en güzel 
görünümlerini yansıtırlar. Büyüleyici 
etkisi, yerli ve yabancı yazarlara ilham 
kaynağı olmuştur.
Boğaziçi'nde en güzel günler 19. 
yy.da yaşanmıştır. III. Selim ve II. 
Mahmut zamanında inşa edilen ünlü 
yalıları ile sokak aralarındaki birbirine 
bitişik evleri, buraların geleneksel 
yapıları olarak tanınmıştır. Daha çok 
batı kıyılarında, zamanın elçiliklerinin 
yazlık binaları da görülür.
Semt camileriyle, küçük iskeleleri 
arasında gidip gelen vapurlarıyle, 
asırlık çınarları ve yemyeşil 
korularıyle bu kıyılar bambaşka bir 
görünüme bürünmüştür.
Boğaziçi'nin tipik eski vapurları da 
incelemeye değer. Şirket-i Hayriye, 
Akay gibi şirket isimleriyle yıllar boyu 
hizmet etmişlerdi. İki yakadaki evler, 
yalılar kadar ün yapmışlardı. Şimdi 
yenileri çalışıyor. Eski vapurların ne 
oldukları pek bilinmiyor ama, onların 
da sonları, evler, yalılar gibi.
Sizlere bu yazımda resimlerini 
sunduğum o vapurları da kısaca 
hatırlatmak isterim:
"Zamanın en güzel vapurlarından üçü, 
iskeleye bağlanmış, başlarına 
gelecekleri bekliyorlar.. SUR, 
GÖZTEPE ve ALTINKUM.. SUR 
yanılmıyorsam İzmir'li, ötekiler 
İstanbullu.. GÖZTEPE İLE
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Eski vapurlar: Sur, Altınkum, Göztepe
ALTINKUM’u iyi tanırım, benden 
eskiler, 70 ini geçmişler.. Az mı 
gezdirmişlerdi bizleri? Geriye doğru 
yaslanmış bacalarından kara kara 
dumanlarını çıkartırlar, Boğaz'ın bütün 
iskelelerine yolcularını, küçük eşyaları 
taşırlardı. Akşamları, geç vakit ikisi, 
üçü yanyana bağlanıp bir iskelede 
yeni günü beklerlerdi. Genellikle 
Arnavutköy iskelesinde sabahlarlardı. 
Bazen de açıktaki bir 
şamandrada..
Şimdi de Gelibolu ile Eceabat 
arasındaki bir söküm yerinin 
iskelesine bağlanmışlar. SUR'un 
yarısı gitmiş bile., ötekilerin de yükte 
hafif, pahada ağır parçaları sökülmüş, 
sıra demirlerine gelmiş. Artık vida mı 
olurlar, çivi mi? Tencere mi olurlar, 
yoksa pencerelere menteşe mi, jilet 
mi? Sökenler bilir. Onlar da çevrenin 
bir parçası olarak Boğaziçi'nde 
korunup kullanılsaydı, ne güzel 
olurdu.." (***)
İstanbul'un iki yakasını kaplayan bu 
yöremizin talihsiz dönemi I. ve II. 
Dünya savaşı sırasındaki yıllardır. Bu 
süre içinde Haliç'deki kötü 
uygulamalar buraya da taşınmıştır. 
Kömür depoları, küçük tersaneler, 
fabrika ve imalathaneler, akaryakıt ve 
dinamit depoları bu güzelliklerin 
arasına sıkıştırılmıştır. Plansız, 
programsız yerleşmeler, kontrolsüz 
yapılaşmalar, Boğaziçi'nin kültürüne 
ters düşmeye başlamıştır.
1950 yılından sonra düzenlenen yeni 
imar planlarıyle ve son 10 yıldan beri 
Belediye Başkanlığına bağlı Boğaziçi 
İmar Müdürlüğüne verilen yetkilerle 
çevre tekrar ele alınmış, aksaklıklar 
giderilmeye başlamıştır.
Tersane ve tehlikeli depolar 
kaldırılmış, kaçak yapılarla 
mücadeleye girilmiştir. Yine de 
kontrolden uzak kalan yerlerde 
gecekondular ve kaçak yapılar zaman
zaman kendini gösterir. 1983' de 
düzenlenen Boğaziçi imar planları ve 
kanunlarıyle koruyucu-yasaklayıcı 
tedbirler alınmıştır.
80 yıl önceki kayıtlara göre boğazın 
Rumeli kıyılarında 547, Anadolu 
tarafında 276 yalı bulunuyormuş. Bir o 
kadar da arkalarında, tepelere doğru 
köşk ve konakların serpiştirildiğini 
yayınlardan görüyoruz. Bugün yapılan 
restorasyon çalışmaları da içinde 
olmak üzere ancak %10'u ayakta 
kalabilmiştir. Genellikle ahşap olan bu 
yapılar çıkan yangınlar sonunda hızla 
azalmaya başlamıştır. 1983' den önce 
de bazılarının yerine yeni 
apartmanlar yapılmış, mimarlık 
yönünden Boğaziçi tarihine ve 
kültürüne ters düşen karmaşık bir 
yapılaşma türemiştir.
İkinci konu, su ve havanın 
kirlenmesidir. Tepelerde sıralanan 
binlerce evin kanalizasyonu ve arıtma
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Beylerbeyi'nde Debreli İsmail Paşa yalısı
Beylerbeyi'nde Haslp Paşa yalısı
Anadolu Hisarı'nda Marki Necip Bey yalısı
tesisleri bir türlü tamamlanmamıştır. 
Ünlü pınarları, yeraltı suları 
kirlenmiştir, havası da.. Çöp sorunu 
da öyle.. Çöpsüz bir koy, akıntılara 
rağmen temiz bir plaj göremezsiniz.
Şimdi nasıl çözüldüğünü pek 
bilmiyorum ama öğrencilik yıllarımda 
vapurla yalıların önünden geçerken 
evlerin, gazinoların çöplerinin 
boğazın akıntılı sularına atıldığını 
görürdük. Sahil yollarında çöp 
kamyonları pek görülmezdi.. Bugün 
durum pek farklı sayılmaz. 
Karadeniz'e çıkıp doğuya ya da 
batıya doğru giderseniz, Yalıköy, 
Kıyıköy kıyılarında bile İstanbul'un 
boğaza dökülen çöplerini 
görebilirsiniz..
35-40 yıl önce İstanbul'un çöpleri 
herkesin gözleri önünde Sarayburnu 
önlerinde boğazın akıntısına 
bırakılırdı.. Haliç'den her sabah bir 
çatana, bacasını kırıp köprünün 
altından çıkar, arkasında 4-5 çöp 
mavnasıyle Sarayburnu açıklarında 
şööyle bir dolaşırdı.. Her mavnada 
birkaç işçi kürekle çöpleri denize 
atardı.. Arkalarında da binlerce 
martı.. Çoğu havada bir bulut gibi, 
çoğu da denizde, yüzen çöplerin 
arasında.. Hepsi İstanbul'un 
çöpleriyle besili, sağlıklı.. Orhan 
Veli'yi hatırlardım, bacasını kırıp, 
köprünün altından geçen çatana ile 
martıları görünce..
Akşamına, çöpler kıyılara vururdu. 
Bütün kıyılar adeta birer çöplüğe 
dönerdi. O yıllarda İstanbul'un nüfusu 
milyonları bulmadığı için kirlenmeyen 
yerler çoğunluktaydı. Denize çöp 
dökme işleriyle beraber kıyılara vuran 
çöpleri karıştırarak birşeyler arayan 
lodoscular da türemişti. Artık denize 
çöp dökme işiyle beraber lodosçular 
da tarihe karıştı..
Hızlı nüfus artışı ve sağlıksız 
yapılaşma sonunda kalitesiz kömür 
yakılmasından ve yoğun trafiğin 
kontrolsüz egzos gazlarından 
Boğaziçi'nin temiz havası da 
kirlenmiştir.
Son yıllarda gemi trafiğinin artmasıyle 
bu tehlikeli suyolunda çeşitli kazalar 
da olmaya başladı. Birbirleriyle 
çarpışan, yanan, karaya bindiren, 
yola çıkan gemiler yanında yalılara 
bindirenleri de gördük.. Artık Boğaziçi
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de eski asude hayatının sonunda, 
karayollarımızdaki gibi zincirleme 
kazaların tehdidi altında yaşıyor.. 
Ayrıca her iki yakadaki sahil 
yollarında denize uçan arabalar da bu 
listelere eklenebilir..
Daha güvenli geçişi sağlamak için 9 
Nisan 1982 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararıyle İstanbul Liman tüzüğünde 
bir değişiklik yapılarak dünyadaki 
benzerleri gibi sağ şerit trafiği kabul 
edilmiştir.
Gemi trafiğinin artmasıyle birlikte 
gemi tonajları ve uzunlukları da 
büyümüştür. 150m. den daha uzun 
olan dolu tankerlerin Boğazlar ve 
Marmara
Bölgesinden geçebilmesi için, 
donatanı ya da işletmecisi tarafından 
idareye gemi ve yükü, geçiş zamanı, 
geminin manevra yeteneği gibi bilgiler 
verilmesi şartları konmuştur. Hem 
idare ve hem de işletme, güvenli 
geçiş için bütün önemli tedbirleri 
almak mecburiyetindedir. Boğazlar 
bölgesinin bir bölümünün her iki 
yöndeki deniz trafiğine kapatılması, 
ya da belli bir bölümünün tek yönlü 
olarak trafiğe kapatılması, geçecek 
gemiye belli bölge için bir ya da iki 
kılavuz kaptan verilmesi, bir ya da 
çok sayıda römorkör verilmesi gibi..
En korkutucu kazalar, yanıcı-yakıcı 
madde yüklü tankerlerin neden 
olduğu kazalardır. Son 20 yılda 
meydana gelen kazalar sonucunda 
kıyılarda yangınlar çıkmış, su ve hava 
zor temizlenmiş, Boğaziçi ve İstanbul 
şans eseri kurtulmuştur. Bu 
kazalardan sonuncusu 13 Mart 1994 
tarihinde Boğaz'ın Karadeniz 
girişinde meydana gelmiş ve büyük 
miktarlarda petrol denize 
dökülmüştür. Çevre koruma ve 
kazalara müdahale etme konularında 
geniş tecrübesiyle Shell bu kaza 
sonucu kirlenen Boğaz'ın 
temizlenmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Boğaz'ın korunması 
toplumumuzun ortak amacı olmalı, 
sıkı önlemler almak için felaketler 
beklenmemelidir. Haydi, hepimiz 
doğaya, tarihsel ve kültürel 
mirasımıza karşı sorumluluğumuzun 
bilincinde olalım ve ülkemizin 
güzelliklerini korumak için el ele 
verelim.
13 Mart 1994'de Boğaz'ın Karadeniz girişinde meydana gelen tanker kazasında büyük miktarda petrol 
denize dökülmüştü.
Shell kaza sonrası Boğaz'ın temizlenme çalışmalarında önemli rol oynamıştır.
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